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Excmo. Sr.: Aocediendo á lo propneEto por. el general
de diyieión D. CSJl,dido Hernández de Velasco, Comandante
general de la décimrteroia división y Goberna'Íor militar de
¡~ proyincil' de Vizcfya, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
ponel:'.que (leee en el.cargo de ayudante de campo .del chado
gent'ral e.l segnndo teniente de Infantería D. Francisco del
l\osal y :aíco. ,
. De real ürdm lo digo á V. E. pai'& ~:u cOllocimiento y fines
~rrespondient:l!l. .l>ios guarde & Y. :m. muohos afios •
.Madrid 17 de diciembre de 1903.
Beñor Capitán general del Norte.
8eñor OrdenaC.or de pagos de Guerra.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien n~m­
brar ayudante de campo del general de división D. Cándido
I1ernández de Velasco, Comandante general de ladéoimo-
teroia división y Gobernador militar de la provinoia. de Viz-
caya, al segundo teniente de [nfanteria D. Carlos Herná'ldez
~ Font, ¿;.9atinildo actualmente en el regimiento de Garellano
n\'loo.43.
De real orcen lo digo á V. E. para BU conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde l. V. E. muchos tfios.
Madrid 17 de diciembre de 1903.
Señor Capitán general del NOl'te.
Señor Or.denador de pagos de Guerra.
_e.
© Ministerio de Defensa
lECCIÓN DI ES'1'ADO MAYOR Y CAMl'iJlA
CRUCES
Excmo. Sr.: Vieta la instancia promovida en 16 de .no-
viembre último por el guardia oivil, licenciadlJ, Julián Arri~
bas Alonso, residente en csta corte, calle de la Reina núm. 27,
en súplioa de que se le abone la pensión mensual de 7'50
pe~etas. ane~a á.una .cruz del Mérito<Militl\r que dice posee;
teni!'ndo en cuenta que por real orden de 5 de junio de 1888
(D. O. núm.124)¡ se le negó igaalpetición por no tenAr de·
reoho á.dioha cruz, el Rey (q.D. g.) se haeervido deseBtima;r
la instsv.cia del recurrente, el cual se atendrá ~ lo resuelto
en la mencionada real orden.
.De la de S. M. 10 digo á V. E. para eu oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1903. "
LmARli1S
Befior Ca.pitán general de Castilla la Nueva.
to.
•
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) S8 ha servido conoeder
á las clases é individuos de tropalicenciaAos del Ejército in-
cluidos en la fliglliente relación, que da principio con Manuel
Rodríguez GQnzález y termina con Jna~ LagunasVal1e, relief
y abonó, fnarade filas, de las peneionee mensuales que en la
misma se exp~esan, correspondientes á laa crucee qua pOEeen,
las cuales pensionee deberán ~erleil satisfechas por he Dele-
gaciones de Hacienda y desdo laa fechall que á lJaÚ!. uno fJe
señalan. .
De real orden lo digo ti V. ID. pa.ra. su conoc!mie~.toy
efectos consiguientes. Dios guarda á. V. lll. muchos afio;!.
Madrid 16 do diciembre de 1903.
L.L'URlllB
Beñoree Capitanes generales de las regiones é iaIsEl Oanariail.
t
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P~lación que se cita
r.~~ ICm~" Ir.n.'. FEGIIAdol )leri- meusual en que ha do empozar Delegaciónel abonoCln.scs NOMBRES to Milit~r
-
Observacionesl'~S~:D 1Pesetas Ct8 D"\ ". .;¡,
de Hacienda
Manuel Rod~íguezGo:a.zalez••••• 2 rOjas..l~~ -Sargento.. 1.° dicbre • • 1903 S&.lamtlnos. .••..• , .• Una de 7'50 y oua
Otro•••••• An~el Blanco 'Henalejo •••.••.• de 2'50 pelletas.1 blanca 2 50 1.0 mayo •.• 1899 Baroelona••••••.••.
Otro..•.•. JQ~é Cllmpos Martin .••••••••.• 1 roja •• 2 50 Le marzo.,.. 1903 Malaga.•..••••.••••
Cabo•..•• 1Manuel Bencomo Rocha•••••••• lidero.. 7 50 1.0 enexo•• '1181)9 Canarias oo ••••••••• Art. 5.° R. O. 20mayo 189ij.
BQ!-;1ado... Lino Iglesia Gutiérrez•••••••••• 1 ídem.. 7 50 1.0 idem .,. 1900 Santander••••••••••
G:-.a Civil • Franci!:lco Lázaro Nondedeu ••••• 1 id.em.. 7 50 1.0 octubre. 1900 Barlajoz.•••••••.•••
Soldado •• Felipe Repa!9,z Expósito .••••••• 1 idem.. 7 50 1." novbre•• 1902 Pamplona..••.•••••
otro ..... Francisoo QUIlro Rodríguez.•..•• 1 idem.. 7 50 LO Bnero ... 1903 Granada............
Otro ...... Carlos Gómez Cono ..•..•...•.. 1 idem.. 7 50 1.0 dicbre .. 1903 Cáceri!s.............
Otro...... Francisco Lorenzo GEm'ido...... 1 idem.. 2 50 1.0 novbre .. 1903 Cuenca .•.••••.•..•
Otro...... Antonio Jiménez AlVllrez...•.•• 1 idem.. 7 50 l.- enero .•• 190H Granada ..•..•.••••
Otw...... Ju¡,é Camba David ............. 1 ídem" 7 50 l.0 novbre .. 1903 Oreuse .•.•••.•.•••
O·tro.••.•• Luoas Garcia Gil.. • w ........... 1 id~m,. 7 50 1.0 dicb~6 •• 1903 Zaragoza •••••...•.•
Otro...... Nicolás Martinez Ci8ncros .•••••. 1 Hem.. 7 50 l.- idem .• : 11:)03 {dem .•••••••••.•••
Barg..t~ •r"'é Dova! ¡¡:,pilialra••••••••••• 1 ídem.. 7 50 l.0 enero, ... 1900 Coruña •••..•••••.•
Soldado.. Cla.udio Soledá Pampols .••••••• 1 ídem.. 7 50 l..o octubre. 1903 Baroelona ••.••••.••
Otro.•••.. Fr~noil'!coEspI Moretal•••.••••. 1 idem.. 7 50 1.0 febrero ... 1903 Valencia...........
Sargento .. HermenegUdo Martinez Antón •• lidem.. 2 50 1.0 diobre .. 1903 8oria.....•..•••.•.
Soldlldo " Antonio BarrioA Porta •..•....•• 1 idem.. 7 50 1.0 idem ••. 1903 Lérida •••.••••.•••.




Madrid 16 de diciembre de 1903. ,- LINAUES
RECOMPENSAB
Excmo. Sr~: En~ista de la iDl!tancia qUo'cursó V. E. á
aste Ministerio con BU eecrito de 27 de noviembreñltimo,
promovida por el oapitán de Infantería D. Isidoro de la Torre .
3rmtana, en l:5úplica de recompensa por haber d6semi;eñado
1J1111i;ro afios el cargo de p.rof!J~or en academia regimentaI, el
l~~y (q. D. g.) hM tenido á bien conoederle la cruz de primera
.nll'.ll:le d!:ll Mérito Militar oon distintivo blanco, por hallarse
(;ompt8ndido en la real orden de 9 de enero de 1892 (C. L. )),ñ·
me'lO 9), en hal'monia con la \1e 23 do agosto de 1902
(O. L. nÚm. 2(5).
De orden de S. M. lo digo á V. E. parsol'Ju conooimilmto :r
d~mó,8 efectos. DilJa Inlarde AV. 1!I. muohos afioB. Madrid
16 de dicie~brede 1903. '
LINUES
Señor Capit4n general de Andshiois.
... '
, Exomo. Sr.: Vista la obra titulada llEstudios militares
d~ lils provincills de G8rona y Lér.idail, escrita por el primer
teI:.Íente de Infantería, O. 'Fernando Martí Vidal, que para loa
efeotos de recompensa cursó V. E. á este Mini6terio con'su
esorito de 9 de set>tiembre próximo pase.do, el Rey (q. D. ,g,),
da acoarde con lo informudo por ]a Jont& Con8oltiVll de
Guerra, y por resolución de 9 del mes actual, ha tenido á
bien oonoederle la cruz de primera clase del Méúto Militar
con distintivo blanco, como comprendido en los párrafos 7.0
y 8.° delart. 19 del vigente reglamento de recompenSIU! en
tiempo de paz. '
De renl orden lo digo AV. E. para su conooimiento y
flemás efeotos. Diol'! guarde á V. E. muchos aft.os•. Mad.rid
16 de diQiembre de 1903.
LINUES
Señor Cap~t!n general de Valencia.
BefiOJ: Pr8ll1~ep,te. do ~ J1U\ta COnsultiva do Guerra.
© Ministerio de Oefensa
SECCIÓN :DE CABALLEBíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la inatanoia que V. E. cursó á eete
Ministerio en 30 de noviembra próximo pllsado, promovída
por (11 oapitán de Caballería, de reemplazo en esa región,
D. José Caro y Cruells, en solicitud, de fl~e Be le canoada la
vuelta ni servioio activo, el Rt3Y (q. D. 'g.) ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado; debIendo permanecer en
su actual situación hasta qno le corresponda colocaoión en
activo, con aneglo ~ la real orden de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
Ve real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
mAs efeotos. Dios guarde II V. E. muohos afios. Madrid
16 de diciéinbre de 1903.
LIN4RJlll '
Señor Capitán general de Aragón.
SECCIÓN DE INGENIEROS
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el coman-
danttl da Ingenieroa D. Antonio Rocha y Pereira, con d€!ltino
en la comandancia de Valladolid, el Rey (q. D. g.) ha tenido
abien oonoederle el pase á la situación de reemplazo Donra-
sidencia en Madrid, con arreglo á 10 que dispone la real or-
den ciroular de 12 de dioiemb,e de 1900 (C. lJ' núm. 237).
De real ol'den lo digo á V. E. para su cQnocimien~oYd.c-
ml\s efeotolil. Dioa guarde ti. V. E. muchos años. MadrId
17 de dioiembre,de 1903.
LINABli1S
, Sefior Oapitán general de Castilla la. Vieja.
3efiorel'l Capitán general de la primera región y Ordenador de
Pl'¡OIS de aa,rra.
D~ O. n\Úl1-i7!79 18 dioiembl'Q 1903 6{)3
SECOIÓN DE ADUINISTRACIÓN KILI'rAIt I
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES ¡
•
EXOmo. 3r.: El Rey (g. D. g.) ha tímill!.l á bien conce- !
der desde 1.° del corriente 'mes, ell1bono ae la gratifinaoióu ~
correspondiente Ó, los doce años de efectividad q\J6 cuentan ~
en BU empleo, ti. 10B tres cflpitanes de Infanteda que se ex-l
pre!!an en la I!iguiedie reJanión, que comienza con D. Andrés ~
Juez Gil y termina con D. Francisco PéraB Farnández, por I
hallarse comprendidos en loa beneficios de la ley de 15 de jU-'
lio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real" orden lo digo é: V. E. para su conoci.miento y ,
demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma- ¡
drid 16 de diciem.bre de 1903. i
LINARES ¡
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
6efiores Capit8ne8gener~les de la sexta y octava regiones.
Belación que se cita
D. Andrés"Juez Gil Reg. InP de América, H.
:tGr.egorío Montilla Garrid;) IdfJm id. de Zaragoza, 12.
» Fl'ancil!lco Pérez Fernr.,ndez Idem Rva. de Vi.toria, 75.
LINARES
Sefior Ordenador de pagOs de Guerra..
B.,ñor Capitán general de la segundl\ reglón.
emplfo de capitan, en el mes de julio último, al qua 10 er'l
entonces de Infantería D. Juan Montes Moreno, ayudanta da
Ol1mpo del Gobernador militar de Hu€lva, en Cuyo me1 :.:rJ-
omdió al empleo superior inms<1iat'"l.
De r¡;al orden lo digo á V. E. para BU couooiml:ento y
déIDaB efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.tdrkl
16 de ilioiembre de 1903.
~:mCCIÓN 1)1 nrS'rIDIA yo :D!l3maB.O~ !'AiUWO[1
DESTINOS CIVILES "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido dillpOne~?
que 108 sargentos comprendidos en la siguiente relación, que
,empieza con Jesús Armandari~ Astueta y termina (Job Juan
Tomás R(;il.lés, los cuales han" F.ido ~,ombritÜr.\s para desemp~.
ñar los destInos civiles que en. la misma Be citan, oausen bao
ja en los Oilerpos !\ que perteneótln por fin del mes actual, y
álta en lOr! de"reserva; que oorr'~lepond8,OOn arré~lo á lo dis-
puesto eu la reel" orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. IlÜ-
mero 213:)
De" relll orden lo digoaV. E. ])¡UBSU conooimiento" y
demá! efeotos. Dios guarde á,. V~ E.. muohos años. Ma.
drid 16 de. dioiembre de 1903.
LL.~ARES
DestinoS
Madrid 16 de dioiembre de 1903.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien oonceder,
con arreglo ti 111, ley da 15 da julio de 1891 (C. L. núm. 265),
el abono de la gratifioación de 12 años (le efectividad en el
Señor Ordimador do pagos de Guel'l&.
Safioreg Capitanes generales de la p~imerat l'Jegunaa, cuarta,
qu;ntay sexta regio1Í€s é islas Baleares.
Belaci6n que se cita
Clases NOMBRES CuerpOs activos lí que pertenecen Destinos qUe ~c les concelien
:Pesetas ets ..
Jesús Armendariz As~ueta..•. Reg. Inf.1O de América, 14... Alguaoil del juzgado .de .v~ instancia
" " del distrito del Pilar'de Zara~oza...
Juan l!'ál06S Delgado ••.••••. Idemde CantábrÚl, 39 ••••• Mozo de ofioios de )a fé.brioa naoional
de la Moneda y timbre .
Víctor Sánchez Garcia..·.... ". Idem de la Reina, 2...... lO Aspirante de La clllse en el re"irHro fis-
cal de la propiedad d.e Córdoba..•.•.
Sargentos. S . T "M t ~Idem Cab.s da Lérida, núme-¡Asp'ir~nte.da1.a,clase de )a Adminis~~
, averIano oran aes ro. ~ •.. / ro 10 Eva•.•••...•••••.•? traOlón as HaOlenda de Tarragona .• \
GregorioMontel'de Olmos.• ~. IdemdePontoneros•••••.• Aspirante á (Ifil1ial de 1.8. llla"e de llJ.·
" ". Tesoreda de Hacienda de Z'lrajtoza..
Juan Tomás Bainés •.••••••• Idem Inf.a. de B:tleares, 1.•• Aspirante"da1.&- .:lIase dl'! 18 Adminis-








-Madrid 16 de dioiembre de 1903. LINARES
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rtly (q. D. g.), de aouerdo oon lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del
mea anterior, ha tenido á bien conoeder á D.a María de los
Reyes Hornero Orozco, viuda del ofioial primero de Adminill1-
tración Militar D. José Zv.ldo 'rorres, con deducción de 475
pesetas, que en ooncepto de pagus de toca le fueron anticipa-
das por aouerdo del Comandante general de Couta, lu peB-
aión lmual de 625 pelletas, que le corresponde por el regla-
meuto del Montepío Militar, tarifa inserta en 01 folio 107 del
mismo, oon arreglo al empleo y sueldo disfrutado por el oau·
8fUlte; la cual pensión se ubonnra. á la interesaila, mi6ntl'as
pelmanezca viuda, por la Pagaduría de la Direcoión g~neral
da la Deuda y Cla~es PaBiva~, deede el 23 de agosto del afio
aotual, liIiguiente al del óbito del causante.
De real orden. lo digo a\ V. E. para su collor.:1m.if.lnto y
demás efectos. Dioa guarde ti V. E. mnchos afi.lJf:l. .Yt&;~~:1<1
16 de diciembre de 1903.
LINAHE8
Sofíor Ca¡.>itán general de Caetilla la Nueva.
Sefi(lr.ee Presidente del Consejo 8upremo de Guerra y Marilla
y Comandante general de Geuta.





D/~~ núDI. flt ~
".'
Exomo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
Bernardo Castro González, y coneorte, padres de Camilo Call-
tro Rodríguez, cabo que fué del ejéroito de Cuba, en solicitud
de pensión; y teniendo en cuenta que su citado hijo se suicidó
en dicha iBla el dia 1.0 de diciembre de 1897, no hallándoee
por lo tanto, los recurrentes, comprendidos en ninguna de
las disposiciones vigentes, el Rey (q. D g.), de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 23 del mes próximo pasado, se ha servido deEestimar la
referida inliltanoia por carecer de derecho á lo que solicitan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
16 de dioiembre de 1908.
LINARES
Saiior Capitán general de Galicia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'!Ia._
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándo!l8 con lo
expuesto por {'II Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26
del mea próximo pasado, ha tenido á bien conoeder á Tomás
l~artínez Loza y su e!!posa María Paz Gil de Muro Arpón, pa-
dree del Baldado que fué del ejéroito de Filipinas Romualdo
Martinez Gil de 'Muro, fallecido, hallándose prisionero de los
tagalos, según declaración de la autoridad judicial de Casti-
lla la Nueva, la pensión anual de 137 pesetas, que les corres-
ponde con arreglo al decreto de 28 de octubre de 1811 y rea-
les órdenes de 26 de julio de 1884 (C. L. núm. 255) y 17 de
septiembre de 1901 (C. L. núm. 210), la cual pensión Be abo-
nará á loa interesados con oaráottlr provisional en copartioi.
pación y sin neoe8idad de nueva declaraoión en favor del
qne sobreviva, en la Delegaoión de Hacienda de la provin-
oia de Logroño, á partir del 21 de abril del afio aotual, fecha
de la solioitud pidiendo el benefioio, eegún dispone la real
orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277); que-
dando obligados los benefioiarior; al reintegro de las BUroas
peroibidn;:i si el caUl!anteap!ueoe Ó se aoredita en oualquier
tiempo su ~xistencia.
De leal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efdlJtoS. Dios guarde á V. E•. muchos afioe. Ma-
drid 16 G.tl diciE)mbre de 1903.
LINARES-' ,
S~ñor Capitan general del' ~orte.
Séfit~'( Pre8idente .del Oonl!!ej(l) Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En 'Vista de Je.inetancia promovida por
(:armen Valls farreras, madre del obrero que fuá del. ejército
lie Cuba, Joeé Masana Valle, en solioitud de pensión; y csre·
© Ministerio de Def .nsa
oientlo la i~ter~ada d~ derecho á dioho beneficio, según la
legieJ.aoión vigente, puseto que desde antes de oourrir el fa-
lleoimiento de su citado hijo se hallaba ossada con persona
que'uo es el padre del causante, el Rey (q. D. g.),.de oonfor-
midad oon lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 26 del mes próximo peeado, e€ ha servIdo desel!lti~
mnr la referida intancia..
De real orden lo digo á·V. E. parksu conocimiento y
de~ás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1903.
LINAREIJ
Sefio(Capitán general de Cataluña ..
Sefior Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y ~ar41a~
• 11 ••
Excmo.;; Sr.: En vista de la instancia promovida por
María García Castellano, madre de Lázaro' Garoia Garcia,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
eión; y careciendo la interesada de derecho á dioho beneficio,
según la h!gislación vigente, una vez que el causante falleoió
.de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo expueato por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 26 del mel! anterior, se ha servido desestimar la. referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoa años. Ma~
drid 16 de diciembre de 1903.
Safior Capitán general de Andalucía.
Señor"presidente delConsajo Supremo de Guerra y Marina.
rn~·...
Rll..'TIROS
Ci,·c¡¿Zat·; Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo oon
lo informado por el Consejo Supremo de Guerrn y Marina, ha
tenido á bien confirma;: el sefialamiento de habar pw,isional
que S8 hizo á los jefes, oficiales é individuos de tropa com-
prendidos en la siguien.te relación, que principia con el co-
ronel de Estado Mayor D. Tomás lIonteverde y Traveso y ter-
mina con el carabinero Ciriaco Vicente Vicente, al expedir·
seles el retiro para los puntos que se indioan, 8~gún las reales
órdenes que también !:le exprel!lan, asignándole.:! en definitiva
el sr.eldo mensual que á cada uno se sefi.ala. .
Le real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efec~;Qs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre do 1903.
Befic:t' •.•
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Bela(;i6n (]'I/,('. se cit(Z
Fecias de las leales Ó~l'p.nes
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de !Ia.clend.. Oll qUI)
se oonsignó el pS.[;O
-- - -1-----1--
. Pedro Badía Pak Otro ..••..•• Idero •••••••...
) Ricardo V~zquez llla-Martíncz Otro CE. R.). Idem ..•••....•
) Antonio Rui7. BanaBa••... " Comta. (íd.). ldem .••....•..
• Francisco Rojas González.. '. Otro ...•.•,•. Idero ....•..•••
» Antonio Suárez Fernández. " l\1éd.o mayor Sanidad llilitar.
D. 'fomás llIonteverde y Traveso CoroneL .•.. Estado M~yor..
i Pío A.de PazosyVela-ITidalgo O,tro .....••. Infantería ..
) Félix Aldauese Olivier....•.. T. coronel. .. ldem "
) Juan Espejo Martos ,. Otro .•.•.•.• Guardia Civil..
i Tomás del Rey O~tegl\•.•...• Otro •... '.• " Infantería .
) Joaquín Sanasi Sobl'eviela. ..• Otro ~ Idem ...•......
) Felipe Porras Carmona ,. Otro ...••.•• G1Lrabineros.: •.
) Ag\\stín Soler Cano Otl'O ....•••• ldem ' .
) Emilio Vidal Pavcda ,. Oh'o .....•.• Hu:u'dÍl\ Civil. ..
) Euséb~9 Zs,¡narrón, Casado Otro•...••.• Idem •.•..•.••.
Florentino Espada Ancheta •.•.. ~iús: de 1.... Infantería......
Antonio Snlaz:lr Cnrrefio....... Otro ....•••• ldem .•..•••...
Nicolás Costa Expósito ....•.... Otro de 2 Idem .
625 > 31 agosto •.. 1903
. íTesorería de la Drón
Madnd •.•..... , gral. de la Deuda
( y Clases Pasivas.
562 60 '; sepbre ... 1903 Briviesca •. " .. 'Burgos.
4iiO 1> 31 agosto •••, ]!l03 Barcelona. ; .... Barcelona.
450 ) 17 eepbre .•. 1903 Sevilla .•••..... Sevilla.
450 ) 21 ídem .... 1903 Oviedo ....•... Oviedo.
460 1903
Tesorería de b Drón
> 14 ídem .... Madrid. oo ..... gral. de la Dauda.
y- Clases Paaivss.
450 ) 12 agosto .•• 1903 Valladolid•••••• 1Valladolid.
375 ' {TeaOrería de la Drón) 12 Bepbre ••. 1903 Madrid. . . • • . . . Gral. de la Deuda¡
375 1903
' Y Clases P¡;¡sivll.s.
) 25 agosto ... Sovilla •...•••. /Sevilla.
375 > 28 sepbre •• , 1903
" íTesorería de la Dron
:}radnd '" .. "'{ gral. de la D~u,da y
" Olases Pasivf,Ls.
375 l> 28 agosto •.•• 1903 Valencia .......1V slencia. .
1903 ~'.resorería de la Dl'ón225 ) 25 sepbre ..• Madl'id .•..• ; . . gral. de la Denda y
Clases Pasivns'.
226 ~ 17 ídem ..•. 1903 Villamanrique . Ciudad Real.
225 » 2'1' ngosto ... 1903 Huesca .......• HuesCI\.
225 :t 23 sepbre ... 1903 I,ogrofio •.••... Logrofio.
2iíO » 20 ágosto ... 1903 Zamora .......• Z:tmon~.
163 75 17 sepbre .•. 1903 Pedraza de la Sie·
75
1'1'80 •••••••••• Segovia.
1lifl 231ídem .••. l!lO? Córdoba ........ Córdo~a. '"
lü8 75 23 ídem ..• , 1903 Almería .. , .... Almenll.
1s7 60 25 agosto .•. /1903 Espiel ..•....•. Córdob~,
187 1>0 ' I .{Oaj'abanCbel Ba-{TesOl'el'llt de la Dr6n20 ídem . . .• 1903 , gral. Utl la Deud
, ]0 ••..•... ". y Clases Pasivas.a
30 ~ 2~ ~epbre ... 11!l0? Blt':c61~na ...... Barcelona.
:lO ~ 2" ,","' '" '1'903 V".n"' ....... Vol..",.37 60 25 (dom • . .. 1!l03 Vitorla ........ Admón. especial ue
Hacienda de Alan
30 )' 29 ídero .... 1903 Idero .......... Idem. '
;j7 líO 2!l ídem.... 1\103 Palanci!l. •...••. Palencia.
22 60 17 ídem .... 1(l03 Linares ........ Jaén.
28 13 27 agosto. ... 1903 Desl.rill,na ...... León.
~B 13 27 ídem •••. 1!l03 Barceluna .•. '" Barcelona.
22 50 17 eepbre... 1903 Castellote ....•• Teruel,
22 60 17 ídem .... 19' , , ' reSUCería. de la Drón03 Maulld • . . . . . . • gral. de la Denda
28 18 27 agosto.... 11l0S C y Clases PasiVIl8.I aJ.ella ••....•• BarcelQDa '
28 13 17 sepbre .•.
"
03r'····· ..'..... l'MÓ'!: '22 50 27 agosto.... 1903 Zarv.a la :\Ia.y/}~. Uáceres.
22 60 17 sepbre:'•• 11l0S Vega del ~ollo . OreDse.
22 60 17 ídem •... 1903 LU¡;1-" t VI'
22 60 11' ídem .... :1.0091 ' ....on e .... , . n. anCla.
22 50 17 ídem. , ..•
• Adrada ........ AvLla.
1903 Espino del Roy. Toledo.~8 13 27 agc;sto ... 1!l03 Beuitachell .•.. c\.licall'ee.
,28 13 17 sepbre ... 1¡¡03 ~ogales ........ Lugo.28 la 17- ídem .. :. 1903 Soria .......... Horis'.22 60 17 ídom ..•. 1903 Puga .... , .•..• Orense.
28 13 27 agosto ••. 1903 Moguer•......• Huelva.22 50 ~7 1dem .... 1903 Jabea.. '" .... , Alicante.2~ 60 22 sepbre ... 190a Aldan ..•.....• Pontevedra.2:,l 60 17 ídem ..•. 1903 'framaclletiel ••• Temel.
~2 60 1'l ídem .... 11103 fAdmó':l' (',¡gpacia1 déBilbao. . • • . . . • . Haclenda da Vir.
28 13 29 ídem •... 1903 { caya.Villarino .•..•. Salamanca
22 60 27 agosto ... 1903 Veg!1o de Rivadeo Oviedo. .
22 óO 17 sepbre ... ' Tesored,:< dela Drón1903 .M:adl'1d.. . . • . . . gt'Jl.'•• de la Deudl\
22 50 17 ídem .... 190a La Carolina • .Y Claees Pasivas.
22 50 ~7 agosto .•• 1903 V· lO • Jaén.lvaro... Lugo22 50 17 eepbre .•• 1'lOa L' ....... .
. lnar"- J é
22 ISO 27 agosto.; • 1901l • - ,"'!'l........ a n ..
2~ 50 ~7 ídoltt •••• ,_ .Limería.•.•..•. Almel'la.
28 1~ 27 ide.... J,\103 Sada..•..•...•. COl'ufia.
~8 1 13 !JI' ...a.J. •••• 1903 Sta. Engracia .• Huesc:¡,.
211 - -·TICPbre ... 1903 Zamora......•• Zamora.13
1
17 ídem ...• 1903 Ciudad Rodrigo. Salamanca.
22 I 60 17 ídem .... 1903 Plasencil\ ....... Oácertls,
Otro 1id'em ..
Otro ¡ldem ..••.•...•
Cabo •.....• Guardia Civil..
Carubinoro.. On.mbinel'OB ....
Otro Idem ........•.
Guardia ..• , Gual'dia Civil...
.
Comandante. Caballería ..••.
Ofiei¿l ceJldor de( , , , '
íortificaci6n de l.n. Ingenieros .....
cllle ..... '•••
Capitán. '" Guardia CiviL ..
Otro .....• " Carabineros .•.•
Otro (E. R.)•• Caballería .....
Otro (ídem)•. Infantería.•.•..
l.er teniente. Guardia Civil..
) Gregario Cabrerizo Huertas ..
i Ped~o Escdbano Sefioret ... "
) l!'rnnclsco 8áncher. Góme:¡ ...•
) Sandalio Sánchez Carrasco ••.
) Agustín Torné Rueda •....•.•
) Cesáreo Dorado Femández ...
) Juan Vlllanueva Oliva .
Juan López Expósito, .. '" ;
\'icmüe Ovejero Izquierdo .
~[llnuel Jiménez Pinillo. .
Francisco Alollso Faloglln .. , .
Hipólito Alvllrez NogaL .
Miguel Aguirre Rivera .
Luie Bazags. Moreno .....•...•• Carabinero .• Carabineros ••.. ,
Juan Barca Juverías Guardia Gu:u'dia Civil .
Isidoro Cabrero BdtOfl ......••. Carabinero .. Carabineros ..
A:udrée Ce.rracedo Autl\ : " Gusrdia Guardia Civil ••
José Catalá Prast ...•........•. Otro .•.....• ldem .••.•..••.
:Eugenio Díaz Martíu ' ..•••.. Otro ••..•••. Idem •...••.••.
Jensro Enclnss Cerro " Otro.•.....• Idero .
Bartolomé Ferrer Molonda Carabinero•. Carabineros .
Sebastián Fernández LosadiL•... Guardia •..• Guardia Oivil. '.
~1aria:uo GatCfa Garcfa .....•.•. Otro•..•.••. ,Idero ..•.•....•
Manuel Gon~ález López Otro ....•..• Idem .
Aniel Gómez Infante .....•.... Carabinero •• Carsbinoros .
Antonio Guardlola Cholvi.'•. : .. Otro...•.••. Idem •.•.....•.
José Gallego Tallón •.••..•... " Otro ...•.•.. Otro ••.•. - •••••
Ramón Gorriz Clllomarde••..••. Guardil!- •... Guardia CiviL,
Fermín Guaras Femáudez ..•••• Otro ..•..... Tdem •••.......
EUlleblo Holgado Cutitl.o CaclIbinlilro •• CII~'abine~os ..
José y áfiez ,Pardo .•• ',' . . . . . . .. Otl'o........ ldem •••••••••.
Telesforo Jiménez Gutiérre~•..•• Gunrdia..•.. Guardia Civil ..
Gregorio Jorgo Expósito ......•. Otro Idem .
!Ianuel Lenl Louro ' Carabinero .. Carabineros ..
JOsé Medol Kavurrino ...••..... Guardia .••• G,Ull,rdia Oivil ..
3081\ Martíncz Gll.rcía, .•..••..•.. Carabinero .• Cambineros•...~OrningoMartínez Fernández, .. Otro ....•... Idem •.••••••••
~IvadorMontoBo Arcusa ...• " Otro •..••.•. lden:¡. ••.••••.••
eannel Martín Fel'llández . . . • .• Otro........ [dem •••..••••.
~ndidoMartín Patón ..••.•... Guardia ...•• Guardia Civil•.•~l~Oi\I\1ortínI'érell Otro IdelX\ 1 ! '11 , -
.. . "." o'. '""i : •• ".'. -c .._.:__ ,i~••••~ ••
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Guardia Ci~il .. 1 .. 'hidoro Martín Sánchez .•...••.• Gullrdia•.••• 22 50 17 sepb're•. , 1903 Frades•••...... Salamanca.
j\Januel Ojeda González.. ' . o •••• Otro .... o •• o ldem o •••• o •••• 22 50 17 fdem .... 1903 Huelva .•. o •••• Huelva.
l~u.sebioRodríguez González ••.. Carabinero .. Carabineros ... '1 28 I 13 27 agosto ... 11103 Orense ......... Orense.
Manuel Roina Barrios ......•••• Otro ....•... ldem .•.••••..• 28 I 13 27 ídem .... Ul03 Cortegana•.•••• Huelva.I
&tébl1.n ltodrígnez Sánchez ••... Otro ....••.'. luem ..•...•.•. 22 SO 27 ídem .... 1903 Alhurquerque .• Badl1j~z.
Antonio Raíz Cid•....•••.••.•.• Guardia..•.. Guarui.... Civil. . 22 50 17 sepbre ..• Hl03 Montara •..•••• Córdoba.
José Sánchez Eiranora•...••.... Otro ........ ldem •••••• Q •• 22 50 2°lagosto .•. 1\l03 S. Martín de Pa·
t cios •.•.••••• Lugo.
.Angel Sánchez Díaz ............!Ot~'1" ...... \ reSOraría de la Drón.Idem ••..•.•••. 22 50 20 ídem ••.• 1903 Madrid... • • • • • • gral'. de la Deuda,
o ! . Y Clase!! Pasiva!!.Bernardo Sliilr.s Pls7.s .••.. , ..•.• ¡Carabmero•• Cl!.l'abineros ..•. 28 13 31 ídom .•.. }003 BUl'l'ians..••••• Caste!lón.
Juliún Sánchm; Sánchp.z ... , ...•. ¡Otro ...•..•. ldem ..•••..... 28 13 27 ídem .... 1\l03 Ri vadaseUa..••• Oviedo.
D. Antonio Serralbo ValVGl'de ... Guardia ..•...•. Gllardla Civil .. 22 50 17 sepb1'8 .•• 11103 Alcaucín ••••.•• Málaga.
l~elipe Sierra hlartínez " ....•• , ¡Otro.. : .•..• Idem ••••••.••. 22 50 17 ídem •..• 11103 B;ugQs ......... Burgos.
Gregorio fhgovia .Fernánde~;..... ¡otro•...•.•. Idem••.•.•.•••• 28 J.3 17 ídem .... 1903 Casavieja .•..•• Avila.
José Sanc03: 1Jal'tm. . • .. . . . . . ... Otro•.•.•..• Idem .•••...•.. 28 13 17 ídem ..•. 1903 Granada .•.•...• Granada.
}inFlano Vega Nieto ........•. '1 Otro, .•..•.. Idem .••••••..• 28 13 20 P.f(osto ..• 1905 Málaga......... Málaga.
:Franclsco Val ~Iartínez...••..•. ¡Otro....•.•. ldem .•.••..•.• , 22 líO 20 ídem •.• , 1\l03 Agreda. .•.••'.•• Soria.
Donato Vers' Garcia ....•...••.. Otro .....•.. ldelu ••..•.•... 22 50 2ü ídem .... 1!l03 Zaragoza ••••.•• Zaragoza.
•Prudoncio Viscl\sillas López, •... Otro ....••.•. ldem '" ••••••. 22 líO 20 íd.em •.•. 1903 Jaca .••••.••... Huesca.
Ciriaco.Vicente Vicente. : .•.... 1C~rabinel'o .. ' r-dn1Ón. especial deCarabineros .••• 28 13 27(dem ..•• 1903 Las Al'enas..... Hacienda de Vlz.
. caYl\·',
I I
:Madrid 16 de diciembre' de 11l0a.
..-..... _. IRa ' .. ,,~'
Llíuro:s
~ECCI6N DI mSrnUCC!ÓN, BECL'D''rAUIEN'110
t IíIREI';CIOnS
AGADEMIA~ y COLEGIOS
Excm~).. S1l'.: Vist.. lr. insíc.ncill. promovida por D.a Pa·
trocinio Fernándoz lIIartí.uez, domioilillda en GUl.dalajaro,
'calle Mayol Alta núm. 37, viEda del médico mayor del caer.·
po de Sanid/.!,¿t :Militar D. Antmiio Herrando Hernández, en
súplioa. da qua á smlhijoa'D. :iúartin y D. Autonio Herran-
do y Fernández S!) lea concedan 101!l beneficios que la legisla-
ción vigente'otorga para el ingreso y permanencia en las
academias militares, como huérfanos de militar muerto de
rssultas d3 enfermedad adquL:1da en la campafia de Cuba,
el R~y (q. D. g.), de acuerdo 00:110 informado por el Conlle-
jo Supremo de Guerra y :Marina en 2 del actulI1, se ha st\r~i:.
. do acceder á la petición del recurrente, con arreglo á lo que
preceptúa el :real decreto da 8 ~;;\} febrero de 1893 (C. L. nú-
mero 33). "
De re~ orden lo digo á V.:m. para BU conocimiento y
omnás efeotos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
17.de diciembre de 1903.
. .
Solior Capitán general de CastHla la Nueva.
Sefior. Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
Exomo. Sr.: Vista lll, inst;mcia promovida por D.ll Soleo
dad del Castillo y San Miguel, (lomiciliada. en esta oorte, calle
'de OBatelló lU'lOO. 12, 3.0 , viudo, del primer teniente de Iufan-
teria D. José Martiu Imaz, en f.:úplkc. da que á. ¡¡UH hijos don
Ernesto y D. JOf!é Martín y dl'lOasf,iH'J se le concedan los
benefinios qu~ la legislaci6n 'Vi;¡;entB ótorgo, p~\Ja el ingreso y
pel'manenoia en las academiu3 militares, cOmo' h,uérflH10S de
milHar muerto eJ,e resultas de In liebre amarilla en le CRJIlo
pafia de Cub~, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iJlformá.
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Ido por el Consejo Supremo de Guerra '1 UBrina en 2 d&l liC~tual, se ha servido acceder á. la petición d. la recurrente.con arreglo á lo que preceptúa- el real decreto de 8de febrero
de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E"o para su conocimient6 Y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!. Madrid
17 da diciembre de 1903.
Ln7ARlHi
8~fior Capitán general de Calltilla le. Nueva.
Sefio.\' Presidente ~el Consejo Supremo de Guerra- y Marina.
.....
DESTINOS
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado, por el priDler
teni(mte de la Guardia Oivil, en situación de remplazo volun-
tario en la tercera región, D. Vicente Garoía Morato 'i CáDo-
val, el Rey (q. D. g.) ie ha servido disponer qUe elexpre~
sado oficial sea colocado en aotivo cuando leóorresponda.
De leal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento 1
demás efeotos. DiolJ guarde l\ V. E. muchos aiiOl'l. Madrid
.17 do diciempre de 1903.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Ssfior Capitán general de la, tercera legión.
---.,. <
REDENctONES
Excmo. S".: En vista de la instancia promovida. pot
Gregorio Haro Villa, vecino de Colmenar de Oreja (Madrid),
en i:lolioitud de que se le conceda autorizaoión para redil:Xlit
del servioio militar activo á su hijo Guillermo Haro Agoil~
1:8, e~ Rey (q. D. g.) se ha servido deeeatimar dioha petioión,
D. O. 111hn.' 279 18 diciembre 1903 007
.,.:,........
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
«e 11 Subseoretaria 1 Sfloc1gnec de este Jll~1shr1o., de
. las i)!reooiotlElI generales,
Sefior CBpittngeneral de Castilla la Nueva.
Sefiores Ordenador de pagos ele Gnerra y Direotor da la AOR-
demia de Ingenieros•.
SUJ.I;tti.o~. ,HABERES Y eI~ATIFICACIÓN~..
Exomo: 'Sr.: En viatá da lo propuesto p'or ~rQirector de
lfl, Acad~mia de rñgenieros, el R~y (q. D.g.) se ha servido
conceder la gratifiClaoión aD.u~l de 600 pesetas, Ro ptirtir de 1.0
del corriente msa, al prime~ íeniexlte ayudant;) d.9 profesor,
D. Luis Navarro 'Gapdevila, como comprendido en 01 arto 8.0
del vigent9 reglamenta orgánico llsra academie.B miUts!:'3S.
Da 'real ordElD 10 'digo á V. E. para su conooimiento y
demae efectos. Dios guerde tt V. E. muohos eñ0f3. Madrid
17 de diciembre de 1903.
Señor Dire.otor general de la Guf.U'iU~Civil.
SeñoresPresidante del Consejo Supremo de Guerra y Marina,






Exomo.Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria.
para el retiro el primer teniente de la Comandancia de la
Guardia Civil de Granada, D. Demetrio Vera Naranjo, el Rey
(q.. D. g.) ha tenido á bien disporier que 'oause baja, 'podin
del mes actual, en el cuerpo á que perteneoe, y pase é. eituB·
ción de retirado oon rel'lidencia en Granads; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.o de enero próximo venidero se
Ee le abone, por la Delegación !le Haoien.da de dicha provino
cia, el haber proviaional de 168'75 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Conlejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento. y
finee .consiguientes.. Diosguard~ 1\ V. 11:. m'Q,cho8 años.
Madrid 17 de.diciemb:l:ede 1903.
Señor Capitin gen.eraLde Castilla }a Nueva.
I!:J:<uno.Sr.: En vista de la instanoia. promovida poz
Perféét'a Alvarez, viuda, vecina de eata corte, caUade Garci·
laso núin. '5; 'en ~dlicitlld ,deqlÍe se le conceda autorizIHJi6n
para redimir del servicio militar activo á .eu hiío Fernsndo
Reredia, él Rey (q. D.g.) Be ha l'lervido deseiltimar dichs; pe·
tición,..con arreglo á lasprescripcionell del arto 174 de la ley
do reclutamiento. .
De reslorden lo digo 1\ V.E.1>arasu conocimiento y
fines' consiguientes. Dios guarde" 'V; ·E. muchos ~1i'os.
Hadrid 17 d.e .diciemb:ie de 1903.' .
Seiíor Oapitán general de Castilla la Nuen.
con arr~~lo' las presoripciones dal arto 174 de la ley de re-¡ concederle el retiro pa~a Bi)~b3o, y disponel'que cauee baja,
clutamlent()~ .. . por fin del meBaotual, en: 6L lIuerpoé. que pert.onsoe; resol··
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y viendo, al propio tiempo, q1l6 desde 1.0 de en.ero próximo
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afics. Ml~drid. venidero S6 le abone, por la Administraoión especial de Hs.-
17 de diciembre de 1e03. cien'!a de lit provincia de Vizcayr." el haber provisional de
LINAREi 198'75 peeetas mensualell, in.t(~rin e.e dntermiup. el definitiv(I
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina•
.De real orden lo digo á V. E. parll su .conooimiento y
fines con~igui€ntee. Dio!'i gUl~rde á V. E." muchos afiOl'J.
M.addd 1"f da diciembre de 1903.
Sefíor Direotor general de la Guardia Civil~
. '. . . ~ ,. .:
Señores Pte8idente del Consejo Supremo de Gut\rra y Mari.
na, Capitán general de la aegunda región y 'Ordenador de
p¡lgosde Guarr".
•••
Excmo. ir.: Aocediendo á lo solioitado por el primer
teniente de la comandan.cia de la. Guardia 'Civil de Burgos
D. »runo'Fraile y Sánchezt el Rey (q. D. g.' ha tenido á bien
SOBSECrtE'r~níA
BAJAS
Según noticias recibidaa. en este Ministerio de las autori.
dades 'dependientes del mismo, han fallecido en lás feohas y
puntoe que se expreu.n, los jefes, ofioiales y acimiIadOB que
figuran en la siguiente relaoión.
Madrid 16 de diciembre de 1903.
El Subsecretario,
Manuel de la Oerda.
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Coronel. .......... D. Jorge Dominguez Belloso••.••.• 30 novbre •• 1903 Madrid ......... Zona núm. 52.
Comandante••••• ~ José Garcia Sánohez.•••.•••••• 15 idem ••• 1903 Granadilla (Santa .
Oru~ de Tenerüe) Bón. Rva. de Canarias, 7.
Capitán •• ;••••••
tCOmi8ión liq.ltdeI8.er bótt.del
» Cefel'ino Gómez Expósito ..••••• 13 idem ••• 1903 Barcelona. • . • • ... regimiento de Maria Crieti·
Otro ••••.•••.•.• ~ Fernando López Teruel•...••. :. na, afecta á·Caz. núm. 3. .14 idem .... 1903 [den> ••••••••• -ry.udanle d. órdenes del gen.-
ral Pérez Clemente.
Otro ••••..•••.•.
Comisión liq.a del bón. expe-
» Rafael Salamanca Alonso•••••• 22 idem ••• 1903 Leganés .........¡ dioionario á FilipinlS 12,
Otro; .••.••.•.••
afeota al reg.. núm. 11.
» Antonio Piqueras Trives.·.•••••. 22 idem ••• 1903 Murcia .••••.•••. 'Reemplazo .tercera región.
Otro•••...•...•• :1) Gerardo VilIar q.e los Reyes ••••• 23 idem ••• 1903 Itstella .......... 1.0 de Montaña. . .
2.° teniente •••••• ~ Rogelio Gorcía Zúñiga••••••••• 11 ídem. ~. 1903 Madrid • • . • • • • •• Reg. núm.'40.
Otro ...••.•••••. » 'Tomás López Puig.............. 16 ídem ••• 1903 Lae Palmas .••••• Idem de Canarias, 2.
Capitán (E. R.) •• ~ Daniel Martipa,; GonZl\lez; •..••• 19 idem ••• 1903 'fuy (Pontevedra) Reserva nú.m. 59.
1.er tanteo (E. R.). » Domingo Bal Diaz............. Le idem ••• 1903 SauAndrée de Ba- .
2.· tell.te. (!l. ~.).
rredo (Lugo) ••• Zona núm. 8.
» Juan Rodriguez de Oromendia •• 14 ídem ••• 1903 Barcelona. .•••••• ldem núm. 60.
CABALLERíA
..
Capitán••••••••• D. Enrique Guzmán de Villoria y
..
Abaria. " .•... " . ~ .•••••••• 15 novbre •• 190B Barcelona ••••••• Excedente 4.& región.
ARTILLERÍA
...
Comandante ••••• D. EvariBto Montenegro y Balazar •• 9 novbre •• 1903 Segovia .••.••••• Academia de Artillería.
. GUARDIA CIVIL
Capita.n ••.• ~ .••• D. Florencia Pérez Garoia .•.••.••• 26 novbre .. 1903 Veria (OrenBe) ... Reemplazo 8.110 régión.
INVÁLIDOS
Comandante•••.• D. Manuel Lorenzo Cordero ....... ~1 novbre•• 1903 Fermoeelle (Z It -
mora) .••• ~ •... :.
SANIDAD MILITAR
Médico 1.0...... , D. Felipe Benzo Fé!riz ............ 22 novbre •• 190B Valencia ........ 8.· reg. montado de Art.s •
Otro .••••..•••... » Recaredo Velázquezde CaBtroOrte 25 idem..•• 1903 Madrid .••.•.•.. Reg. Oab.a de Borbón.
CUERPO JURíDICO
..
Auditor de div.U • D. Félix Bueno Sáez .............. 23 novbre .. 1903 Sevilla ••.••.•••. Cnadro eventual;
CLERO CASTRENSE
Capellán 1.Cl ••••• D. Miguel Bueno MoreBo .••.•••••• 14 novbre •• 1903 Madrid .......... Vioariato general Castrense.
-- .
'rALLUD DEL DJIlÓSI1:0 DB LA evnaA
El General Inspeo~or,
Pedro larra""
Excmo. Señor Cenera! 'gobernador Dlilitar de l\'ladrid.
E~cmo. Señor General inspector de la.Comisión liquidador~
de las Capitanías generales y Subinspecciones de UltramaI.
-
circulares de l.0 junio y 14 de juijo pi'óxinio pasados
(D. O. núms. 118 y 154;), en la primera~e lascualeB se. dis·
pone que con las cantidades depositadas en las cajas de laS
ComisioneR liquidadoras, se proceda al pago de reclamaciones
hechas por rigurosa antigüedad. de instanciaa dentro del orden
de preferencia que puntualiza, y dichas di'3posiciones exclu-
yen la aplicación de cualquiera otra que á sus preceptos se
opongan.
Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid 14 de diciem·
hre ele 1903.
INSP.ECcx6N DE LJ...S COMISIONES LIQUIDADORAS
DE LOS E;TÉRCITOS DE ULTRAUAR
CRÉDITOS DE ULTRAMAl~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por don
Manuel Soto Nuevo, vecino de esta corte, calle del General
Znbala núm, 6 (Prosperi.dad), en 8 de abril último, en súpli-
ca do que so haga extensiva á In C<nnisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Ouba y Puerl;o lUco la real orden de :~7 de
.noviembre do 1902, que s(\ dictó en virtud de instancia de don.
Antonio Génova Voga, y do conformidad con lo info~'lllac1o P01'
e! In~pector de la Comisión liquidadora de lna Capitanias ge-
nerales y Subinspeeciones de Ultramar, la junta de eiSta 1n8-
peccióu, en uso de lns facultades que le concede la real orden
de 16 de junio del corriente afio (D. O. núm. 130). acordó
deBeat~mar la peticióIl, de V. E. con. v..rreglo á las reales órde;o.es
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